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La segona pregunta de la Ponencia deia: "a quin mercat aneu?". A la fotografía, tornada del l\Aercat d'Olot el día 22 
de setembre de 1913. 
Perqué cal refermar 
una altra visió del Terrltori 
LLUfS CASASSAS I SIMÓ 
al no havia insistit 
tant com des d'ara 
fa quatre o cinc anys 
a voler demostrar 
l'existéncia, a voler 
- demostrar la con-
veniencia, a voler demostrar la utili-
tat, a voler demostrar l'extensió o a 
voler demostrar els precedents, els 
antecedents i els parentius, reals o 
imaginaris, deis agrupaments d'ám-
bit supramunicipal, tant si son ano-
menats mancomunitats supramuni-
cipals, sindlcats de vocació múlti-
ple, rodalies, agrupacions subco-
marcals, comunitats de servéis mu-
nicipals o sistemes urbans limitats. 
GaJrebé en cap deis estudis mes 
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recents no manquen mai algunes 
ratlles que demostren la necessitat 
d'aquestes agrupacions. Fins I tot, 
d'una manera reiterativa, la "Me-
moria" que acompanya el Docu-
ment de Treball presentat peí Con-
sell Executiu, que ha estat tan co-
mentat, hi fa referencia. Per exem-
ple, entre moltes altres referéncies 
que es podrien citar, diu: 
"La comarca es constitueix 
com una agrupado de municipis. 
Esdevé fonamental aconseguir la 
solució a la crónica manca de 
mitjans que teñen gran part deis 
nostres municipis i que es tra-
dueixen sovint en la impossibili-
tat o Insuficiencia en la prestactó 
d'algus servéis púbiics. 
Sovint s'ha dit que el nombre 
de municipis existents a Catalu-
nya comporta una fragmentado 
excessiva, alhora que palesa l'e-
xisténcia d'un important nombre 
de municipis molt poc pobiats. 
Aquesta circumstáncia ha contri-
bu'rt certament a la situado de 
crisi municipal que es manifesté 
especialment en l'ámbit de la 
prestado deis servéis. 
En efecte, la Llei no preveu 
directament la reducció del nom-
bre de municipis a Catalunya, 
pero estableix els mecanismes 
habilitadors perqué aquesta pos-
sibilitat es pugui portar a terme 
en el futur. 
La creado de la comarca, en-
tesa com a associació ínstitucio-
nalítzada de municipis..." 
No hi fa res, si, massa sovint, 
pero, moltes de les declaracions 
d'aquest tipus es dilueixen en un 
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no-res a l'hora de les decisions prac-
tiques. No hi fa res, si les seves pos-
sibles conseqüéncies reste ofega-
des i desvirtuades en un munt de 
reglamentacions contradictóries l i -
mitadores de l'autonomia. 
No hi fa res. Perqué el fet és ací, 
inqüestionable: Ja no es tracta d'es-
collir entre actituds conservadores, 
radicáis o tradicionals, sino que el 
que és ben ciar és que no es pot 
pensar en l'ordenament territorial 
de Catalunya sense comenpar amb 
una medi tado sobre el municipi i 
sense resoldre els problemes de la 
vida municipal. 
Per aix6, quan hom sent parlar 
de les "impossibles municipalies 
propósades", la primera reacció és 
de sorpresa. Com també fou de 
sorpresa la reacció que produTren, 
ara fa justament tres anys, les pa-
raules de Jaume Fabre al suple-
ment dominical de Punt Diari: 
"...l'informe técnic corre el risc de 
ser arxivat en el bagul deis records 
deis polítics (...) com ha passat amb 
l'informe sobre Sait i Sarria, o amb 
la nova divisió en districtes propo-
sada per a la ciutat de Barcelona", 
proposta, aquesta darrera, dit sigui 
de pas, que pocs mesos després 
era aprovada unánimement peí pie 
de l'Ajuntament de Barcelona sen-
se fonamentals modificacions i man-
tenint el seu cotingut teóric. 
La discussió sobre les municl-
palitats, siguin ens impossibles o 
no, encara no "ha estat arxivada" i 
constitueix el ñus de molts deis 
debats actuáis sobre la divisió terr i-
torial de Catalunya. Sembla, dones, 
que, almenys, hauran contribuit a 
consolidar la preocupado pels agru-
paments d'ámbit supramunicipal 
que, tal com s'ha dit al comenpa-
ment, presideix, mes que mai, bona 
part de la mes recent literatura cien-
tífica catalana que s'ocupa de les 
qüestions territohals. 
Uns aclariments que teñen 
importancia 
Ara, que les coses ja son dife-
rents i s'ha assumit l'Autonomia. 
"Avui, que hi ha Generalitat i 
Partament de Catalunya, amb 
cinc anys de tradició i dues legls-
latures encetades, dlntre d'un 
mosaic polític, tant a Catalunya 
com a Espanya torga mes com-
pllcat i difícil (del d'ara fa cin-
quanta-quatre anys)" 
Moltes coses es poden dir, per-
qué es coneix el grau de la claredat 
de la trajectória de cada u, i se sap 
que ja es pot parlar de moltes coses 
sense mancar, ni poc ni molt, a l'es-
tima i a la venerado envers aquells 
homes de la Ponencia i envers els 
resultats obtinguts amb llur obra. 
S'está en un moment historie en 
qué ja no es tracta de defensar un 
tradicionalisme mes o menys com-
plaent i sedant. Avui, en una etapa 
de la vida col.lectiva de Catalunya 
que es vol creure que porta cap a la 
normalitat nacional i social del país, 
el que calen son opcions cientlf i-
ques clares, po és, opcions políti-
questransparents, que ajudin a veu-
re clares la profunditat i l'amplitud 
deis problemes i a trobar-hi la solu-
ció mes adient i que estigul mes 
d'acord amb les exigéncies de la 
societat. En canvi, com deia, fa pocs 
dies, Jaume Guillamet, amb tota la 
punyent vihor d'un article perio-
dístic. 
"Front al risc, s'opta per la 
conservació, front a la revisió la 
relmplantació mes simple. Front 
a la necessária recerca de la rea-
litat d'avui es prefereix la consa-
grado del somni impossible 
d'ahir". 
Cal recordar, dones, un fet que, 
algunes vegades, sembla que s'o-
blida: el mapa del que tant es parla, 
en realitat és el "Mapa de la Ponen-
cia" i, com a tal, cal estimar-lo. El 
"mapa de Pau Vila" era el mapa que 
presenta, quan exposá la seva con-
ferencia de la Casa del Valles, l'any 
1930, abans de la proclamado de la 
República, \ que només fou aprovat 
per la Ponencia "com a primera 
base per a la discussió". 
Les diferencies entre aquest ma-
pa —que alguns consideren mes 
adaptat a les necessitats adminis-
tratives de Catalunya— i el que pro-
posá la Ponencia son notables: No 
hi figuren ni el Montslá, ni la Terra 
Alta, ni el Priorat, ni el Tarragonés, 
ni el Solsonés, ni el Girones... S'hi 
troben, en canvi, rurgel l Mitjá, la 
Cerdanya-Ripollés, el Cardaner-
Bages... Son diferencies que res-
ponien a unes diverses mañeros de 
considerar les funcions comarcáis i 
els objectius que havien de teñir 
unes divisions administratives. Per 
aixó, és comprensible l'actitud sem-
pre ámpliament reformadora de 
Pau Vila, tal com ha recordat suara 
a VAvui Marc Aureli Vila amb mol-
ta oportunitat: 
"En les converses que vaig 
teñir amb el meu pare fins que va 
morir, sempre deia que s'havien 
de revisar els límits de la divisió 
del 1936" 
Fins que va morir, 
Pau Vila va dir 
sempre que 
s'havien de revisar 
els límits de la 
divisió de 1936. 
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Era una actitud perseverant i 
rotunda que ja havia punyit, per la 
seva noblesa i la seva sinceritat, els 
redactors del primer Mapa Sanitari 
de Catalunya, el del Govern provi-
sional de la Generalitat. 
I també convindria recordar un 
altre fet de sobres conegut per molts 
i que, amb els documents aportats 
per Lluch i Nel.lo en et seu primer 
Ilibre, el de La Génesi de la Divisió 
Territorial de Catalunya, tothom pot 
conéixer i que ja no pot ser arraco-
nat per ningú. L'acta de 21 de de-
sembre de 1931, reproduVda en el 
Ilibre cltat, indica que els reunits 
constataren que ja 
"Ha estat tramesa a tots els 
pobles de Catalunya l'enquesta 
acordada, i ara es reben les con-
testacions de les Alcaldies. S'ha 
de fer notar, a judlcar per les que 
son rebudes, l'evident insinceri-
tat d'algunes contestes. Caldrá 
no prendre el resultat de l'en-
questa com a artlcle absolut de fe 
per a fer-hl reposar treballs pos-
teriors" 
Mes endavant, els Ponents as-
senyalaren 
"Encara que dolgui de dir-ho, 
tractant-se d'una qüestió arre-
lada tradicionalment en l'esperlt 
de la nostra gent arreu de Catalu-
nya, el que es dedueix del resul-
tat és el concepta d'absoluta va-
guetat que domina respecte al 
nom comarcal i respecte al con-
cepto de comarca a la major part 
de térras catalanes. La incertesa 
del concepta popular, dones, ve 
a agermanar-se amb la diversltat 
de parers que respecte a les ma-
teixes qüestions teñen els trac-
tadistes" 
Per aixó, tampoc no és d'estra-
nyar que, ja des deí mateix moment 
de l'aprovació de la Divisió Territo-
rial de Catalunya proposada per la 
Ponencia i, en alguns casos, des 
d'abans de l'aprovació, sorgissin 
una serie d'objeccions que, no sem-
pre, es podien atribuir o bé a des-
conelxenga de la realitat o a loca-
lismes exagerats o a afanys desme-
suráis de protagontsme o a la pre-
tensió de perpetuar caciquismos 
ben arrelats. Ara, mes de mig se-
gte després de la formulado de la 
proposta continúen vives moltes de 
les demandes que s'havien formu-
lat per part de les poblacions que se 
sentiren defraudades, i també s'han 
afegit a la Mista algunes altres po-
blacions com a conseqüéncia de 
les transformacíons ocorregudes. 
Cal recordar que els resultats de 
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El mapa indica els mercáis i llur redi segons les respostes deis 
Ajuntaments. 
l'enquesta donaren una visió molt 
concreta del territori de Catalunya. 
La primera pregunta (¿a quina co-
marca pertany el vostre poblé?) 
proporciona una previa divisió de 
Catalunya en cent divuit comar-
ques "populars". A mes de les ja 
conegudes, hi havia el Moianés, la 
comarca de Banyoles, l'Organyá, la 
Ribera de Sió, la Conca del Meiá, la 
Ribera del Gaiá, la Valí de Ribes, la 
Comarca de Camprodon, el Colisa-
cabra, la Valí d'Ager, la Muntanya 
de Prades, la Plana de Guissona... 
Considerada inoperant per la 
Ponencia aquesta previa divisió, 
fou abandonada, tot i representar la 
primera interpretació territorial de 
Catalunya obtinguda a través del 
coneixement directo de l'oplnió po-
pular. Fou necessária, dones, una 
segona aproximado. Les respostes 
obtingudes a la segona pregunta 
(¿a quin mercat aneu?) propor-
ciona el nom d'un nombre de mer-
cats forqa elevats: Es registraren 
vuitanta-set mercats de diferent im-
portancia, categoría i ámbit d' in-
fluéncia. Hom hi troba Galaf, la Ro-
bla de Segur, l'Espluga de Francolí, 
Sant Sadurní d'Anoia, Santa Colo-
ma de Queralt, Cardona, Prats de 
Lluganés, Camprodon, Ribes de 
Freser, Esterrl d'Aneu, le rdera , 
Sant Quirze de Besora, Martorell, 
Terrassa... En realitat fou un altre 
nombre massa excessiu, i no molt 
allunyat de l'altre; per tal com d'alló 
que es tractava era assolir les uni-
tats básiques per a l'administració 
periférica de la Generalitat. Potser 
j 'abandó d'aquestes dues xifres i la 
seva reducció a trenta-vuít demar-
cacions fou imposada per la confu-
sió conceptual que deuria existir 
entre administrado local i adminis-
t rado periférica de la Generalitat. 
Després d'haver-ne parlat tot-
hom i de ser a l'abast de quatsevol 
observador de la realitat, ¿és que 
cal insistir en la importancia, trans-
cendencia i repercussió deis canvis 
efectuats a Catalunya durant el dar-
rer mig segle i que tanta influencia 
han tingut en l'ús del territori? ¿És 
que cal dir que la societat catalana 
ja no és la mateixa ni está organit-
zada de la mateixa manera que la 
d'abans del 36 i que cada nova 
forma de societat eixgeix un nou 
model territorial que satisfad les 
seves necessitats? 
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E¡ mapa reflecteix les respostes municipals a la pregunta "a quina 
comarca creieu que pertany el vostre poblé?". 
Sobre la tenacitat científica i la 
il.lusió ciutadana 
¿Qué son les municipalies? 
D'antuvi cal dir queforen identifica-
des després d'un treball de recerca 
llarg i tenap i d'una reflexió acurada 
sobre el territori de Cataluya, que 
culminaren amb els encárrecs que 
la Fundado Jaume Bofill de Barce-
lona féu a un equip format per geó-
grafs i economistes per determinar 
les bases teóriques i practiques per 
a una nova divisió territorial de Ca-
talunya i per a l'estudi de la realitat 
físico-territorial de Catalunya i deis 
ámbits per a la gestió de les compe-
téncies publiques. Els resultats d'a-
quests treballs foren aplegáis en el 
Ilibre que presentaren Casassas i 
Clusa, els membres de l'equip que 
hi treballaren fins el final, L'organit-
zació territorial de Catalunya, que 
publica 1a Fundado Jaume Bofill 
el 1981. 
Les municipalies son el conjunt 
de nuclis de poblado (municipis, 
agregáis actuáis que manifestin el 
seu desig d'emancipar-se, algunos 
barriades de les grans ciutats, veV-
nats que tinguin la relleváncia sufi-
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cient...) en l'interior deis quals es 
produeixen relacions tiumanes de 
base diaria per rao del treball, de la 
cultura, de les compres, de l'oci... 
Son 127 municipalies que la recer-
ca identifica a Catalunya, com a 
únic esglaó d'administració local 
per dessota de la Generalitat. La 
municipalia soluciona tots els pro-
blemes polítics i de gestió, i s'adap-
ta al territori tant per a l'adminis-
tració local com per a l'administra-
ció periférica, mitlor que la pro-
posta de reinstaurar la Divisió Ter-
ritorial de 1932/1936, i que les pro-
postes d'institucionalitzar tres o 
mes esglaons d'administració lo-
cal, propostes que s'ajusten molt 
menys a la realitat territorial actual i 
ais requeriments de les competén-
cies publiques. 
S'ha escrit, fa poc, que 
"La creado d'entitats munici-
pals noves —que serien el reco-
neixement de les autentiques ciu-
tats d'una Catalunya cada cop 
mes urbana i solidaria— no su-
posaria la desaparlcló de les 
agrupacions menors, per absor-
cló, agregado o anexió deis pe-
tits municipis actuáis en tot el que 
teñen de representativitat de co-
munitats tradicionals, percep-
tuades i amb un fonament histo-
rie resultat del seu assentament 
en un territori des de fa segles. 
Cada municipl actual (...) serla 
reconegut com a districte electo-
ral, fet que permetría assegurar 
la representació política al ma-
teix temps que la territorial en els 
órgans deis ens superiors, go és, 
en els nous municipis formats 
pels agrupaments. Per assegu-
rar una adequada representativi-
tat, tant en el nombre total de 
regidors de cada corporació de 
les entitats grans com el nombre 
d'eleglts per cada districte elec-
toral, haurla de fer-se sobre ba-
ses de proporcionalitat. Els con-
sellers de cada districte electoral 
podrlen constituir consells des-
centralltzats. (...) Des del punt de 
l'eficácia, cada consell descen-
tralitzat podría ésser receptor, 
per delegado, de totes les com-
peténcies especifiques possi-
bles, donant així solucló a la ne-
cessitat de satisfer les demandes 
de descentralització." 
La proposta de les municipalies, 
flexible, adaptable a les mes diver-
ses i contingents situacions históri-
ques, reconeix les unitats supra-
municipats que ja existeixen i els 
atorga contingut poiític i adminis-
tratiu. Per elles soles, les municipa-
lies no resolen, ^s ciar, els greus 
problemes de critíi económica, d'i-
dentitat nacional, o'acutturació, d'a-
norreament de la personalitat indi-
vidual... que avui hi ha plantejats a 
tot Catalunya, generats peí model 
social i económic imperant. Pero, 
posar a l'abast deis ciutadans un 
instrument viu, percebut, sentit, 
ágil, manejable, permetr'a el reco-
brament de la il.lusió ciutadana per 
robtenció de resultats concreta i de 
models nous que, en el cas de l'or-
ganització territorial, evitarla i'ex-
tensió deis despropósits i de les 
incongruéncies. L'atonia, el no-fer-
res, el deixar les mans Iliures a les 
torces que diuen que son el motor 
de la societat agotnades en les se-
ves parcel.les de territori, portará el 
país al creixement caótic i, al final, 
f ronta laCatalunya-c iutatdelaqual 
havien parlat, s'arribará ineludible-
ment a la Catalunya-suburbi. 
"La patria —va dir Eugenio 
Trias— és una realitat complexa, 
contradictoria i esquinpada que s'en-
carna modernament en la ciutat". 
Avui, les municipalies s'identlfi-
quen amb les ciutats reals de Cata-
lunya, i permeten la interpretado 
acurada de tes relacions mútues 
entre la societat i l'espai, i entre els 
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processos socials existents i les 
configuracions espaciáis. S'ha dit, 
moltes vegadas, que l'espai és un 
producte social: Només es pot en-
tendre l'espai, si es pot escatir com 
hi funciona la societat i com s'hi vol 
desenvolupar i organitzar. L'estudi 
de les municipalles, en fer-ho, es 
converteix mes que en un reconei-
xement d'una realitat viva: és una 
projecció vers {'avenir, és, després 
del rigor de la investigado cientí-
fica, l'esplet de la il.lusió ciutadana. 
Una "proposta heterodoxa" per 
a les terres gironines? 
Del conjunt de terres anomena-
des gironines, l'enquesta de la Po-
nencia del 32 en va obtenir resultats 
que potser son normáis, si es pensa 
que es tracta d'un territori d'orogra-
fia trencada i difícil, on existien no-
tables dificultats d'accés en molts 
indrets i on, des de temps ben an-
tics, s'ha desenvolupat una comu-
nitat de fortes característiques ur-
banos, comunitat presidida, amb 
tota evidencia, per la ciutat de Gi-
rona. 
Per aixó les respostes a la pr i-
mera pregunta de l'enquesta iden-
tificaren un conjunt de petites enti-
tats territorials en la majoria de les 
quals existia un centre ordenador. 
ens que, en alguns casos, ja havien 
estat reconeguts com a unitats co-
marcáis en obres anteriors: la co-
marca d'Olot, la Garrotxa, la Valí de 
LLémana, la Valí d'Hostoles, el Gi-
rones, la Selva, la comarca de Ba-
nyoies, el Baix Empordá, l'AIt Em-
pordá, la comarca de Besalú, el 
Ripollés, la comarca de Campro-
don, la Cerdanya, la Valí de Ribes, 
la Valí del Brugent, la Plana d'en 
Bas... 
A la segona pregunta fou indicat 
un conjunt forga extens de viles-
mercats que, moltes vegades, coin-
cidiren amb els centres ordenadors 
que abans s'han anomenat; Gam-
prodon, Ribes, Amer, Besalú, Lla-
gostera, Sant Feliu de Guíxols, Ra-
íamos, Palafrugell, Banyoles, Tor-
roella de Montgrí, Cassá de la Sel-
va..., al costat deis marcats de Gi-
rona, Santa Goloma de Farners, la 
Bisbal, Figueres, Olot, Ripoll i Puig-
cerdá. Tots ells eren mercats d' im-
portáncia diferent, pero efectiva, 
d'ámbit territorial divers, pero que 
sempre havien arrelat profunda-
ment en les respectives contrades. 
Per aixó, tan sovint, hom parlava de 
"comarques" referint-se a aquelles 
árees sotmeses a l'atracció deis 
centre comerciáis indicats, que 
eren mercats. 
Tenint en compte, també, els can-
vis experimentats, en l'organització 
i el desenvolupament deis seus 
mercats I en l'estructura humana de 
les terres gironines, on han apare-
gut nous grups socials í on d'altres 
s'han desenvolupat de mañeros 
desiguals i ritmos diversos, hom es 
pot preguntar si no seria mes con-
venient d'assajar de trobar unes 
noves bases teóriques i practiques 
sobres les quals assentar una nova 
divisió territorial d'aquesta part 
nord-est de Catalunya, que servis-
sin de fonament a una visió del ter-
ritori adaptat a la realitat. 
No es vol dir, amb aixó, que 
hagin desaparegut els mercats iden-
tificats el 1932, sino que s'han trans-
format i evolucionat. Precisament 
en treballs efectuats ja fa una dot-
zena d'anys, es va comprovar la 
permanencia deis mercats que s'a-
caben de citar i l'existéncia d'altres 
a poblacions com Martinet i Bellver, 
Sait, Hostalric i Tordera, Castelló 
d'Empúrles, Llangá i Roses.... 
Pero, cada vegada mes, s'ha 
pogut comprovar que l'assistóncia 
a un mercat no és del tot sigificativa 
i que existeixen tot un fex de rela-
cions que indiquen molt mes la per-
tinenga a un cercle territorial de-
terminat que no ho fan les compres 
al mercat setmanal. Son les rela-
cions de base diaria efectuades en 
funció del treball, de la cultura, 
del comerp. 
Els mercats designáis pols Ajuntaments havien arrelat profundament en les respectives contrades. A la fotografía, 
el de Girona a l'areny de l'Onyar. 
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Hi ha autors que accepten 
aquest fet i que assenyalen que la 
unitat básica territorial, a Catalu-
nya, son unitats d'ámbit menor al 
de la comarca; son les unitats que 
s'anomenen rodalies. Al costat de 
les definicions i deis assaigs clás-
sics de JM. Puchadas i de J. Soler i 
Riber, es poden indicar altres tre-
balls mes recents, com els de Ri-
card Serra que, sense negar la con-
veniencia del respecte a la dtvisió 
del 36 considera necessaris tant el 
reconeixement del paper de la ro-
dalia com el de les subcomarques. 
Diu Ricard Serra que 
"Rodalia és una subdivisió de 
subcomarques grans o densa-
ment poblados o una subdivisió 
de comarques amb molt poca 
densitat demográfica, caracterit-
zades, precisament, per la pre-
sencia d'una població centre uni-
ficador —administratiu o geográ-
íic— de la qual solen portar el 
nom. 
Les subcomarques son una 
subdivisió de les comarques (na-
turals o administrativos) que po-
drien teñir funcions delegados 
de les que son própies de la co-
marca. Per a nosaltres, lafinalitat 
de les subcomarques és básica-
ment facilitar l'estudi i coneixe-
ment dei País, agrupant aquells 
municipis mes afins per motius 
geográfics, administratius o per 
una sintesi del dos" 
S'ha d'admetre que l'estudi de 
R. Serra no mena a cap solució deis 
problemes plantejats avui, possi-
blement perqué no distingeix entre 
el que son qüestions privativos de 
l'Administració Central de la Gene-
ralitat i les que ho son de l'Adminis-
tració Local, i perqué es reclou en 
una visió tradicional de la comarca 
que no encaixa ni amb la realitat 
actual ni amb els desigs manifes-
tats repetidament per la població 
de Catalunya de veure reconeguts 
tant els seus drets a la part ic ipado 
en els afers públics, com els Instru-
ments que l'hagin de permetre amb 
eficacia, amb un efectiu control i 
sense encariments evitables. A 
mes, en la rodalia, que perpetuarla 
el paper dominant d'una població 
centre unificador (tal com ha anat 
passant fins ara), amb tota la con-
seqüent pérdua de personalitat del 
que és sotmés, no hi ha Instruments 
de cap t ipus que permetin frenar el 
paper expansiu de les corpora-
cions mós poderosos. Precisa-
ment, aquesta situació és la que es 
proposa evitar la institucionalitza-
ció de la municípalia, en qué tots els 
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seus componente, des del centre 
principal al caseriu, s'integren en 
l'ens col.lectiu, única empara pos-
sible front a qualsevol ansia abas-
segadora. I alxó no es pot assolir 
sense la redúcelo d'organitzacions 
administrativas caduques (i no amb 
la creado d'altres de fal.lacioses!), 
tal com va reconéixer Manuel No-
no, antic Director General d 'Admi-
nístracló Local de la Generalitat, 
quan afirma que 
"Les 945 adminlstracions lo-
cáis que hi ha a Catalunya, amb 
una organització mes racional no 
haurien d'ésser mes d'un cen-
tenar" 
D'aquestes945 administracions 
locáis o municipis, a les comarques 
gironines, actualment, n'hi ha les 
següents: 
Alt Empordá 68 municipis 
Baix Empordá .... 36 municipis 
Cerdanya 16 municipis 
Garrotxa 21 municipis 
Girones 38 municipis 
Ripollés 24 municipis 
Selva 25 municipis 
228 municipis 
Si de la població total d'aques-
tes comarques, hom en dedueix la 
de les seves "capitals oficiáis", re-
sultará que les 221 poblacions res-
tants teñen una mitjana d'habitants 
que no arriba a 1.500. Pero si a la 
deducció feta, s'hi afegia la deis 
habitants de municipis com Lloret 
de Mar, Blanes, Sant Joan de les 
Abadesses, Banyoles, Cassá, Pala-
frugell, Palamós, Sant Feliu de Guí-
xols, Torroella o Roses, la xifra mit-
jana de la població deis municipis 
que quedarían, superaría, ben just, 
el miler de residents. Son veritables 
engrunes del poder municipal, ve-
nerables si cal, oeró una auténtica 
engrunadissa de poder municipal 
de la qual deriven els problemes 
próvinents de la mígradesa de re-
cursos, de la debíKtat demográfica, 
de la Insuficiencia de mitjans téc-
nics, económics í soclals. Tot fa que 
sigui urgent l'agrupament d'aquests 
municipis en municipalies, les fun-
cions de les quals i l'arrelament de 
les quals al territori )a han estat 
comentades abans. Aixó és urgent, 
malgrat l'avorrida salmodia deis que 
es diuen defensors de les comuni-
tats minúscules. 
La municípalia no és, només, la 
forma de resoldre els problemes 
técnícs amb eficacia, sino que, so~ 
bretot, és la forma d'afavorir la con-
vivencia social i el desplegament de 
les virtualitats humanes i, de pas-
sada, una forma de superar moltes 
velles rivalitats que existien entre 
pobles veVns. Tal com deia Solé i 
Sabarfs: 
"Deixem de discutir, dones, si 
tal o qual poblé pertany a una o 
altra comarca; aixó no és mes 
que un joc pseudogeográfic, si 
voleu un entreteniment d'amor 
propi ruralista" 
Pero, i per damunt de tot, amb 
aquesta solució de les municipalies 
es reconeixerien les unitats vives de 
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relació que l'home ha anat creant 
al llarg de la historia i que han afai-
ponat el paisatge. ¿Hom pot obl i-
dar, a l'hora d'ordenar el territori de 
Catalunya amb vista a resoldre els 
problemes humans que es deriven 
de les disfuncíonalitats actuáis en 
aquests anys darrers del segle vint, 
la reatitat viva d'entitats com la Valí 
de Camprodon, de Besora, de la 
regió de Banyoles, del Baridá, de la 
comunitat de la Costa Brava, de la 
Plana de Girona, de Miares..., per 
no citar-ne d'altres, i les tnterde-
pendéncies existents entre totes 
elles, que en fan un conjunt articu-
lat I actiu? 
¿És que el conjunt de les comar-
ques gironines, contra el que algu-
nos vegades s'ha escrit, no forma 
un mosaic ben engalzat, ressó d'una 
comunitat d'homes tligats per una 
llarga historia col.lectiva, tal com 
demostra ranálisl de les relacions 
actuáis? 
Algunes vegades, potser, pe! re-
coneixement d'alguna de les muni-
cipalies proposades, cal forgar una 
mica la realitat, pero s'ha fet amb 
plena consciéncia, convenguts que 
així s'estableixen els contrapesos 
polítics i socials necessarís front a 
les ansies expansionistes i de po-
der de determinats centres urbans i 
deis seus grups dominants. Aques-
ta també és una manera eficag d'a-
favorir la convivencia entre els ho-
mes. 
La municipalia és un concepte 
que no conté, unitats homegénies, 
enregimentades d'una manera ge-
neral I jacobina, sino que la seva 
tipología és diversa, tal com es mos-
tren heterogenis els agrupaments 
humans i el capteniment de les col-
lectivitats. Malgrattot, per las impl i -
ficació que introdueix en l'admlnis-
tració, possibilita, sempre que n'hi 
hagi la voluntat, que des de la Gene-
ralitat es puguin prendre íes deci-
sions d'assignació de recursos i 
d'equipaments que permetln supe-
rar els desequilibris humans i terri-
torials de Catalunya, ais quals s'ha 
arribat, lógicament, peí funclona-
ment del mecanismo de mercat que 
no ha tingut en compte els ínteres-
sos col.lectius. 
És veritat que, durant el debat 
sobre la Divisió Territorial de Cata-
lunya, han aparegut, peí que fa re-
ferencia a les municipal Íes, algunes 
objeccions raonables i, també, al-
guns despropósits. Tot caldrá valo-
rar-ho tant per procedir ais afina-
ments necessaris, com per poder 
demostrar la viabilitat de la pro-
posta. Algunes de les objeccions 
formuladas fan referencia a les dif i-
cultats de tipus constitucional, o de 
tipus psicológic, al respecta massa 
absolut t ingut durant ranálisi en-
vers els Ifmits munícipals actuáis, a 
la virior del sentiment comarcal an 
alguns cercles, a la nacessitat de 
mantenir extens el principi de la 
diversitat en l'administració local, 
etc. Moltes d'aquestes objeccions 
s'han anat responent en ocastons 
diverses. D'altres, caldrá respon-
dre-les amb estudis mes precisos. 
Paró la idea que ha quedat ben 
clara és la que remarca que les 
cél.lules básiques da la societat 
s'han da canviar í modificar, perqué 
el progrés técnic ha Introduil, ja, 
condlcions novas d'aquilibri espa-
cial: No es pot introduircap dosí de 
possibilisme estret, per petita que 
siguí, amb la finalitat de fer mes 
accaptable la proposta, si aquesta 
introducció ha de modíficar-ne el 
sentit. Algunes vegades, aquast 
plantejamant ha esta conslderat 
massa renovador, per la qual cosa 
alguns "comarcalistes militants" han 
confesat que quedaren "atordits i 
dasconcertats" per la seva apari-
ció. Guillamet, que es declara un 
d'ells, diu que 
"El seu sentit d'innovació, de 
modernjtat i la seva audacia són 
una valors que ara enyorem, da-
vant de la proposta conserva-
dora, acomodaticia i probable-
ment interessada deis que afir-
men que volen ordenar territo-
rialment la Catalunya del futur 
amb un instrumewnt de fa mig 
segle, sense amb prou feines, 
treure-li la pols". 
Malgrat tot, a Catalunya, conti-
nuaría exístint el concapte de co-
marca: marc psicológic de referen-
cia, unitat d'estudl, possible quadre 
de cooperacions diversas. 
Lluis Casassas és professor de Geografía a la Uni 
versitat de Barcelona. 
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